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Señor  presidente, Señores  miembros  del  jurado 
 
Pongo a vuestra consideración la presente tesis titulada: “Habilidades 
directivas y gestión de procesos en instituciones educativas del nivel secundario 
de la UGEL 02 de Lima Metropolitana, año 2014”. 
 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de doctor en 
educación. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de 
gestión en instituciones educativas. Los hallazgos del presente estudio permitirán 
contar con información relevante que permita a los directores transitar desde una 
gestión funcional a una gestión por procesos y resultados. 
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La presente  investigación  aborda la problemática de la gestión en las 
instituciones educativas del nivel secundario de la UGEL 02 de Lima 
Metropolitana, año 2014”. 
 
La investigación fue de tipo básico con nivel descriptivo correlacional; El 
diseño seleccionado es no experimental y  transversal. El muestreo fue no 
probabilístico de tipo censal, ya que la población fue la muestra, los cuales fueron 
un numero de 94 directores corresponden a instituciones educativas localizadas 
en los distritos de Rímac, San Martin de Porres, Independencia y los Olivos.. Se 
emplea el estadístico Rho de Spearman para la comprobación de Hipótesis. 
 
En nuestros resultados se encuentra que existe relación fuerte 
(Rho=0,828), a un nivel estadístico significativo (p < .05), entre habilidades 
directivas y capacidades para la gestión por procesos en directores de 
instituciones educativas del nivel secundario de la UGEL 02 de Lima 
Metropolitana, año 2014. 
 












The present investigation approaches the problematics of the management in the 
educational institutions of the secondary level of the UGEL 02 of Metropolitan 
Lima, year 2014 ".  
 
The investigation was of basic type with descriptive level correlacional; The 
selected design is not experimental and transverse. The sampling was not 
probabilístico of sensual type, since the population was the sample, which were a 
number of 94 directors correspond to educational institutions located in the 
districts of Rímac, San Martin of Porres, Independence and the Olive trees.. There 
uses the statistician Rho de Spearman for the checking hypothesis. 
 
In our results one thinks that there exists strong relation (Rho=0,828), to a 
statistical significant level (p <.05), between managerial skills and capacities for 
the management for processes in the directors of educational institutions of the 




















El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la relación entre 
habilidades y la gestión por procesos en directores de la UGEL 02 de Lima 
Metropolitana. 
 
El país está iniciando un cambio en la gestión pública; de una gestión por 
funciones se está transitando hacia una gestión por procesos y resultados. Siendo 
el director la figura que lidera la gestión en la institución educativa es necesario 
que se empodere de este tipo de trabajo. Sin embargo, lo cierto es que este tipo 
de enfoque tomará cierto tiempo en implementarse, siendo necesario antes un 
proceso de reflexión y estudio para conocer las habilidades del director a fin de 
conocer sus fortalezas donde se sustente su formación o empoderamiento. 
 
Precisamente, para conocer las habilidades del director que se relacionan 
con las capacidades para la gestión por procesos, es que se emprende esta 
investigación, que en si constituye un aporte importante a la educación del país. 
 
El contenido de esta investigación está dividido en cuatro capítulos, los que 
se detallan a continuación: El capítulo I comprende el Problema de investigación 
donde se plantea el problema, en el cual se presenta el contexto en el que se 
halla inmerso el problema de la adquisición de capacidades para la gestión por 
procesos por parte de los Directores de instituciones Educativas que se 
encuentran bajo la jurisdicción de la UGEL 02. Asimismo, se  exponen los 
antecedentes del problema investigado; la justificación, que responde al por qué y 
al para qué del tema investigado; las limitaciones que se presentaron a lo largo 
del trabajo y las preguntas de investigación que se relacionan con los objetivos 
general y específicos; el capítulo II trata sobre el Marco teórico en el que se 
fundamenta el trabajo de investigación señalando las variables de estudio y sus 
dimensiones; el capítulo III abarca el Marco metodológico donde se presentan las 
hipótesis de investigación asimismo, se muestran las variables, la metodología, 
los instrumentos y la forma en que se van analizar los datos. El capítulo IV, se 
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refiere a los resultados de la investigación es decir, la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
